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DEL INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE
Calle San Martin N.' 352· Casilla 487 • reM!. 88841 "Santiago" Chi I.e
Afio XXXVIII .A Enero de 1938 A N.' I
Don Luis Lagarrigue Alessandri re­
cibio la Medalla de Honor del Iristi­
tuto de Irisenier-os de Chile
EI mattes 21 de Dlciembre, en una sesi6n solemnc del Instituto de Ingenieros,
se realize la entrega de la MedaIIa de Honor que el Directorlo habia acordado otor­
gar este afio a don Luis Lagarrigue Alessandri .
.
Con tal motivo, se congreg6 en el salon de aetas del Instituto un grupo nume­
roso de profesionales y amigos el festejado.
En la mesa de honor tomaron colocacicn el Presidentc del Institute don Hec­
tor Marchant, don Luis Lagarrigue, don Ricardo Simpson y el secretario don Jose
Valdes.
Abierta la sesion, don Ricardo Simpson, por encargo especial del Directorio,
pronunci6 el siguiente discurso:
SENORES, SENORAS:
En sesion del Directorio de 14 de Julio de 193 I, este Instituto acord6 otorgar
anualrnente, en sesi6n especial, una medalla de oro al ingeniero que en el curse de su
vida profesional haya prestado servicios especiales a la pat ria, a la profesi6n y al
Instituto, ya sea par media de trabajos de mvestigacion cienrifica, por la realizacicn
de obras 0 estudios de excepcional magnitud, dificultad u or iginahdad: a bien en la
administracion de emprcsas industriales, u otras actividades directa y propiamente
ligadas a nues�ra profesi6n.
Esta medalla ha sido otorgada anualmente, en sesiones solernnes. desde su ins­
t.itucion, y In han recibido los ,senores:
En 1931. . . . . . . . . don Eduardo Barriga
1932. , Alejandro Guzman
, 1933. ........... » Alejandro Bertrand
, 1934. . . . . . . . . . . . , Carlos Aguirre Luco
» 1935. , Manuel Trucco
> 1936 ... > Teodoro Schmidt
Como puede verse por las causales y Iundamentos de su creacion, 10 mismo que.
por la lista de ingenieros excepcionalmente ilustres a quienes se ha conferido la me-
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dalla hasta la fecha, constituye ella Ia mayor distinci6n que nuestro Instituto puede
otorgar a uno de sus miernbros. Si bien es cierto que las causales que establece el
reglamento, literalmentc, se refieren s610 a las condiciones profesionales de quien
debe recibirlas, no es menos cierto que las condiciones y virtudes de los hombres son
inseparables de modo que 10 que se honra y se premia, como muy claramente 10 in­
dica Ia hsta que acabo de leer, es no s610 el merito profesional, sino tambien el con­
junto de condiciones que forman un ciudadano.
Me toea anunciar a Uds. que el Directono de nuestro Instituto ha resuelto
otorgar la medalla de oro del afio 1937, y hacer entrega de ella al ingeniero senor don
Luis Lagarrigue.
He recibido encargo de nuestro Directorio de cxponer aqui las razones par [as
cuales se ha elegido para esta distinci6n al senor Lagarrigue, y creo que la mejor
explicacion es una breve historia de su vida profesional, la que al mismo tiempo
puede scrvir de ejcmplo y lecci6n a aquellos de nosotros que se encucntran todavia
en edad y estado de asimilar experiencia. circunstancia que, en una profeslon esen­
cialmente experimental como la nuestra, debe ser hasta el ultimo dia de la vida.
Nacio don Luis Lagarrigue el ana 1864 y despues de los primcros estudios usua­
les en aquella epoca, aparecc como guardia marina, embarcado en el Cochrane, en
el afio 1880, durante la tercera carnpafia de la Guerra del Pacifico, 10 que parece un
curiosa principia para una vida dedicada en gran parte a predicar de palabra y con el
ejemplo la paz y cl amor a la humanidad.
Continuando sus estudios, y descubricndo el extraordinario atractivo que te­
nian para el Ias macematicas. se dirigio a Europa en el afio 1885 can el objeto de per­
feccionar alla sus estudios de matematicas y volver a Chile de profesor, pues en los
pocos arios en que habia cursado aqui dichos ramos, habia podido apreciar la poca
importancia que se les daba, y los defectos que tenia su ensefianza. A su vuelta de
Europa, en el ana 1887, y despues de haber contraido matrimonio, se via en la mis­
rna situaci6n que ha llevado a otros a la practica en vcz de la ensefianza, es decir,
la necesidad de atender a la vida material; y ante el insistente consejo del ingeniero
don Ismael Rengifo, en ese tiempo el mas conocido de los ingenieros de Chile, re­
solvio terminar sus estudios profesionales, obteniendo su titulo en el afio 1888, y
continuando durante varios alios como ayudante del senor H.. engifo.
Tanto los estudios como las condiciones requeridas entonces para el titulo pro­
fesional eran, por cierto, muy distintos de los que ahora existen. EI ingeniero era
esencialmente un top6grafo y a los ingcnieros nacionales les estaban reservados los
levantamientos, las tasaciones y algunos de los trabajos de regadio, Recuerda don
Luis que al presentarse al examen de mecanica racional, a su vuelta de Europa y
despues de haber sido alumno de Bertrand, fue reprobado por no poder explicar I.
forma de construcci6n de una caldera.
Durante los anos en que fue ayudante del senor Rengifo. Ie toc6 iniciar los
estudios de obras importantisimas que no s610 han servido su objeto, sino que van
poco a poco pasando a ser insuficientcs. Es asi como le toco colaborar en el primer
proyccto de captacion de las vertientes de Vitacura para el agua potable de Santia­
go y en el Ievantamiento de la hoya hidrografica del Lago de Pefiuelas para el agua
potable de Valparaiso. En este ultimo caso correspondi6 al senor Rengifo el trabajo
topografico de levantamiento, porque se consideraba que eso era 10 que sabia hacer,
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y correspondio a don Jorge Lyon la construccion del tranque y demas obras propia­
mente dichas. Como una Indlcacicn de 10 que eran las actividades profesionales en
ese tiempo, puedo decirles que la mayor parte de los trabajos de los senores Rengifo
y Lagarrigue consistian en mensuras de fundos, como los de La Esperanza, Los
Guindos, Nos, San Jose, La Carmelina, etc.
En el afio 1891, par jubilaci6n del ingeniero don Luis Alberto Dominguez, rue
nombrado ingeniero de ·Ja Sociedad del Canal de Maipo, puesto que desempefio
durante veinte afios, y que corresponde, en opinion del mismo don Luis, a su verda­
dera formacion profesional.
Tan largo contacto con el mas importance de nuestros canales de regadio y la
lucha continua para rnantener en servicio una cbra. en aquel entonees desprovista
de los mas elementales medics de scguridad, de regulaei6n y defensa, eonstituye
una de las mas fructiferas e interesantes experiencias que se pueda imagmar. Cuando
don Luis se recibi6 del canal de Maipo, no s610 no tenia este bocatomas ni dcscargas,
sino que ni aun se habia Ilcgado a la epoca de los pies de cabra. Los prettles y defen­
sas se hacian con un procedimiento llnmado de los planchados, que eran verdaderas
balsas de troncos de madera que se I'otaban en cl rio Y sc hundian Iastrandolcs con
piedras y con hombres; y es as! como en una de las primeras oportunidades en que
don Luis ensayo este sistema, el rfo se llevo un planchado junto con los doce hom­
bres que tenia a bordo. La Socicdad del Canal de Maipo entregc a cada una de las
viudas la SUln8 de $ 10, teniendo la precaucion de hacerlo en monedas de 10 centavos
para cvltar un posible dcspilfarrc. Cierto es, que, en aquella epcca, nuestro peso
debe haber valido a 10 menos unos 30 peniques oro; pero en todo caso la tndemni­
zacion no era exagcrada.
Durante los 20 afios en que don Luis estuvo a cargo del canal, Ilevo a cabo un
inmenso trabajo de refuerzo y construccion, haciendo construir en pr-imer tcrmino
las- dos bocatomas definitivas del San Carlos y del Eyzaguirre, las primeras de su
genero en Chile, y cuya sola concepcion tan distinta de todo 10 que se practicaba
y usaba en aquella epoca revela una singular audacia en el concepto. Poco a poco,
fue cclocado cl Canal de Maipo en condiciones tales que dejaba de ser una amenaza
para la ciudad y podia scr considerado seguro en invierno y verano; recuerdo que
despues de haber dcjado don Luis su puesto, protestaba del scgarnicntn de la Que­
brada de Macul y del Zanj6n de la Aguada, que son las descargas naturales de la
parte baja del canal. La experiencia en los ultinlos afios ha venido a probar cuanta
razon tenia.
En el ana 1906 empezo ncgcciacioncs tanto con la Sociedad del Canal de Maipo,
como con la Cia, Alemana Transatlantica de Electricidad, para llcvar a cabo un
prcyecto que meditaba muchos afios atras. y que consistia en desviar
cl Canal San
Carlos para former la caida que hoy se llama La Florida. Llevadas a terrnino las
negcciacioncs. !e correspondic hacer el proyecto y ccnstrutr la obra, dcsdc el arran­
que del Canal San Carlos hast.a su restitucion, es decir, el canal con todas sus com-.'
puertas y obras accesorlas, la caida, las fundaciones de la casa de rnaquinas, y el
canal de descarga, Hoy dla, en que los medias mecanicos de construccion son de tan
posit iva ayuda, no es facil concebir las inmcnsas dificultades que era neccsario ven­
eer haec treinta afios. para llevar a cabo una obra que aun hoy dia serfa considerada
impcrtantfsima.
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Como si la actividad extraordinana que requeria la atencion del canal y de
todas estes obras no fuese suficiente. en el misrrio ario de 1906, como subcontratiste
de los senores Batignolles-Fould ejecuto el canal de descarga del alcantarillado de
Santiago y una seccion del colector de Ia Avenida de Las Delicias.
Poco dcspues, en el afio 1910, la Asociacion. de Canalistas del rio Cachapoal y
la de los Canales Unidos del Maipo, viendo la feliz expe-icncia que la Sociedacl del
Canal de Maipo, habra obtenido CO:1 sus bccaromas definitivas. cncargaron a1 senor
Lagarrigue el estudio Y ejccucion de bocatomas dcfinitivas en el Cachapoal y en
Los Morros.
En el afio 1911, y ante la imposibilidad de atendcr debidamente la cnorrne
masa de trabajo y responsabilidad que gravitaba sobre sus hombres. dejo cl puesto
de ingenicro del Canal de Maipo, hacienda cntrcga de el al senor Manuel Ossa Co­
varrubias. En csta (echa, se cicrra en 13 "ida del senor Lagarrigue un periodo in­
tcresantisirro desde el punta de vista profesional y que rnerece un poco de reilexion.
Adcmas de su preparacion universitar ia. y pcsc a su inmensa car.acidad de estudio,
rue, como lo dice cl miS1110, el Maipo su mejor mae.stro, y en 20 afios de estudio y
observacion de estc maestro, caprichoso ':/ hasta traidor, perc mrncnsamente pode­
roso y sabio, adquirio el habito del trabajo incesante, del estudio sin repose, y, sobre
todo, aquella experiencta que da confianza en Sl mismo, y que pcrmite llevar adelan­
te un proyecto sin vacilar, pero cstando al rniSI110 ticmpo sicmpre listo para un nue­
vo estudio 0 para recibir un consejo.
Los arios comprendidos en el pericdo de 1911 hasta 192 t a 1922 fucron para
don Luis una epoca activisirna de cstudios, proyectos y construccloncs de toda clase.
EI afio 1912 proyccto y construyo 01 sifon del canal del Carmen bajo el rio Mapccho
y a fines de 1913, cuando el Gobicrno dcspues de largas vacilaciones, y ante la si­
tuacion angustiosa de la ciudad, pidi6 propuestas para la construccion del acue­
ducto que dcbia traer a Santiago las .aguas de la Laguna Negra; don Luis presento
una propucsta que fue accptada par el Cobicmo a pnncipics de 1914. Estc proyecto,
que habra sido meditado y cstudiado per (:1 durante afios y cuyo ·trazado dcbia
re­
corrcr el Maipo alto, de extreme a extreme, rcprcsentaba para un conrratista nacio­
nal un gran esfuerzo, no solo desde el punto de vista de la organizacion de las faenas,
sino de la capacidad financicra yUC sobrcpasaba por mucho a 10 que las firmas na­
cionaies habian alcanzado hasta eSG tiempo.
Despues de insistcntcs esfucrzos, pudo l J senor Lagarrtgoe obtcncr la coopera­
cion de capitalistas chilenos que supicron depositar en ei toda su confianza y con
los cuales pcrmanecio asociado durante largos anus en este y en otros trabajos. En
esa oportunidad, comence a trab<.'ljar a sus brdenes, ho.bi�ndo tenido la cxcepciona)
ventaja de cooperar en 3sociacion bastanle intirna con el dL!iante nias de dicz anos.
Pude entonees aprcciar 13 :.::normc capaciD2d de trabajo de don Luis, a tal extrerno
de olvidarse de sl mismo y de los SU�·05, estanclo siemprc dispuesto a 53crificar "toda
para llevar adelantc su empresa. La provisi6n de agua de la ciudad era cada. din mas
insuficientc, y In alTlcnaza de ai105 secos hflcla prcver una situacion de gran angustia.
Como si csto fuera poco, en Agosto de 1914 se declare) la guerra, 10 que privo a Ia
empresa de recibir los elenlentos que necesitaba para su trabajo. Sin ernbargo, todas
las dificultades sc vencieron y supo don Luis. inspirar confianz3, no 5610 a sus capi­
talistas 0 subalternos, sino a los ingenieros fiscales, y al propio Gobierno, 10 que Ie
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permitio reernplazar 10 que faltaba, cumplir los plazas y entregar el trabajo en el
momenta debido y par el precio convenido.
Dcsde el ana 1914, el senor Lagarrigue habia estudiado y propuesto a los agri­
cultores de la zona oriente de Talca Ia construccion de un acueducto derivado del
rio Maule para regar los extensos llanos que quedan comprendidos entre la Cordi­
llera de Los Andes par el Oriente: el rio Maule par el sur y el rio Claro par el norte
y ponicnte. Para este objeto, elaboro U!1 proyecto definitive que, a su vez, sirvio de
base para otros estudios que terminaron con la dictacion de la primers ley de rcgadio.
la organizacion de la Direccion del rnismo nombre y, por fin, con 13 cont-atacion
de los canales de Maule, Laja. Mauco y Melado, Acornpafiado del mismo grupo de
capitalistas, se presence y obtu 1,0·0 el contrato para la construccion del canal del Mau­
Ie en 1916_ Las misrnas circunstancias que afectaron la terrninacion de los demas
canales, y espccialrnente el trastorno financiero causado por la guerra, obligaron a
una liquidacion anticipada de este cant rata y a su terrninacion por el Gobierno.
En 1918, contrato la construcci6n de las obras del puerto de Antofagasta, em­
presa que por los cambios y aumentos que fueron nccesarios introducir. a la vista
de la experiencia, duro n18.3 de 10 afios.
En el afio 1920 contrato con la ("::13. Nacional de Fuerza Electrica la cjecucion
de las obras hidraulicas de la planta electrica de Maitenes, llevando as! a la practica
proyectos en los cuales habra colaborado con los organizadores de esa Compariia
durante muchos afios y que 10 habia lievado 31 estudio de las posibilidades de Iuerza
motriz del Maipo en toda su extension.
En los ultimos ticmpos, obligado ya a moderar su incansable actividad fisica de
antes, por el transcurso de los arios, y no sintiendo en su espiritu iguai neccsidad
de repose, parccc haber mult.iplicado su actividad intelcctual, dcdicandose a innu­
merables cstudios y proyectos, sumamente variados y que van desdc un canal de
navegaci6n en el Altiplano de Bolivia hasta el embalse del Laja, tomando de paso el
Metropolitano de Santiago y una planta electrica en Pudahuel. Sabe €1 muy bien
que algunos de cstos proycctos se demoraran muchos aries en ejecutarse, que algunos
no los alcanzara 8 ver, y que otros tal vez no se ejecutaran nunca, pero parece no
importarle. En su incansable deseo de trabajar, se me imaglna a 1111 que don Luis
es COITIO los marinos, que cuando estan en tierra se sientan a mirar el mar.
En los ti ;Inpos en que trabajaba a su lado, en mas de una ocasi6n, ante alguna
protesta rnia por la cant.idad de trabajo que se eehaba encima, y que me parecia
inutil. me decia, que no habia en la vida trabajo perdido y que todo sirve a la Iarga,
a veces a uno rnismo, pero la mas de las veccs a los demas. Los afios me han cnsefiado
la profunda verdad de este principio, pues muchas veces me ha tocado aprovechar
trabajos que en un tiempo parecian inutiles, algunos hechos por 011 mismo, pero la
mayor parte hechos par don Luis.
Dec18, al comenzar, que los mentes que se consideran para el otorgamiento de
esta alta distincion, no son solos los estrictamentc profesionales, sino que tambien
debe considerarse el conjunto de condiciones que forman el individuo. Bajo el as­
pecto de sus condiciones personales, don Luis ha sido un ejemplo de bondad y de
desinteres. �adie, ni mucho mcnos el mismo, sabe 0 recuerda las innumerables per­
sonas a quienes ha ayudado material y moralrnente, con un puesto, can una ayuda
pecuniaria, con un buen consejo 0 con su infinita paciencia para oir contar las
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desgracias de los demas. Su desprendimiento ha llegado a ser legendario, y es asi
como despues de haber ejecutado obras par cientos de millones de pesos y de haber
ganado tambien muchos millones, Jlega al final de su actividad profesional querido,
respetado y reconocido por todos, satisfecho de 51 mismo, perc pobre.
En los tiempos en que dirigia SU empresa de construcciones, (ue don Luis un
magnifico jefe, chapeado a la antigua, que usaba cache de trompa, con cuatro caballos,
sabia haeer elmismo todo 10 que ordenaba haeer, y cuando era necesario, manejaba
su taquimetro sin sacarse la manta, cosa que para mi fue siernpre un misterio, Su
llaneza, su afabilidad y el sincere canho con que nos trataba a todos eran, a mi jui­
cio, mucho mas motive para trabajar sin fijarse en horas 0 sacrificios, que
los die­
tafonos, telefonos y dernas aparatos con que hoy dia se trata de reemplazar el contac­
to personal del jefe con los subalternos.
Si larga y dura ha sido la jornada que se ha impuesto don Luis en el curso de
su vida, debe ser una inrnensa satisfacci6n poder contemplar sernejante masa de
obras debidamente llevadas a cabo, y recibir en este memento la confirmacion del
aprecio, carifio y respeto de sus colegas.
Al termino de su brillante discurso, don Ricardo Simpson fue Iargamente aplau­
dido. )\ continuaci6n don Hector Marchant en cortas palabras ofrecio al festejado
la Medalla de Oro y el Diploma de Honor.
Don Luis Lagarrigue agradeci6 la distinci6n que se Ie hacla en los siguientes
terrninos:
EI honor que me dispensa el Instituto de lngenieros de Chile, al otorgarme la
medalla del presente afio, compromete mi mas profunda gratitud.
Si 10 acepto es porque 10 estlmo una manifestacion de bondad de parte
de los
j6venes Ingenieros, que en realidad, son mas viejos que yo, mayores en
instrucci6n
y en experiencia, pues segun un gran pensamiento de Pascal: «La serie
continua de
las generaciones humanas, durante el curso de los siglos. puede considerarse
como
un solo hombre que vive sicmprc y aprende constanternentc>.
Los verdaderos antiguos son los modcrnos. La n�eva generacion de Ingenieros
puede asi sentir una bondad paternal hacia la generacion que termina y que repre­
senta la infancia de una profesion que mult.iplica cada dia el poder de sus medics y la
arnplitud de su campo de accion.
Recibo por eso este premio COITIO un nino que se ha conducido 10 mejor que
le ha
sido posible.
Lo acepto tarnbien como testimonio de afectuosa gratitud hacia los prede­
cesores, la mayor parte de los cuales existe ya s610 en el recuerdo y
en las obras que
realizaron.
Pero esta sirnpatica manifestaclon no puede tener caracter personal, pues sin
duda ha sido motivada por las obras que he Ilevado a cabo y, en tal sentido, la accp­
.to en nombre de los miles de esforzados operarios, conductorcs de obras y de los
distinguidos Ingenieros que han trabajado conmigo, y de todos aquellos que apor­
taron capitales, inspeccionaron los trabajos 0 que me los confiaron,
>
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La personalidad se empequefiece y se disuelve ante tan inmenso concurso y si
algun merito pudiera corresponderme 10 transfiero a mis maestros.
Si se me perrnite dar un sirnbolo personal a estos diversos elementos sociales,
elegire entre los que han desaparecido y existen en nuestros gratos recuerdos, a
Pablo Acuna, a don Moises Errazuria, don Luis Eyquem. don Abraham Ovalle,
don Alfredo Prieto Zenteno y don Ismael Rengifo.
Felizmente debo representar a mis colaboradores Ingenieros como el primero
que ha de pasar a la vida del rccuerdo.
Creo firmemente que los Ingenieros estan llamados a desernpefiar una gran
funci6n social en el porvenir.
Ellos seran cada vez mas indicados para dirigir las Empresas de Ia cooperacion
pacifica del trabaja humano, sea en las comunicaciones terrestres, mar itimas, aereas
y electricas ; en las construcciones publicas y privadas 0. en los establecimientos
fabriles, agrfcolas y mineros.
Todos los organismos industriales, destinados a producir el bienestar de las
naciones deben, sin embargo, concurrir a la defense de la patria, S1 es necesario,
pues parece que Ia guerra estuviera destinada a morir cn la civilizacion como nacio
en la barbarie, en media del sacrificio total de las poblaciones.
Pero, tanto a mas temible que la plaga de la guerra es la de la miseria y ella
sera vencida por los Ingenieros.
La evolucion social contempcranea estf resolviendo el gran problema planteado
por la liberaci6n de los esclavos.
Esos esclavos, que eran parte integrante de las antiguas civilizaciones, fueron
abandonados, como hombres libres, en media de la sociedad moderna y quedaron
a merced del trabajo eventual de los asalariados.
Ahara, en todas las naciones, sea que predomine el concurso forzoso 0 la in­
dependencia liberal, se aspira a incorporar a esc proletariado, en forma estable, a la
actividad industrial.
Los legrstas se han dedicado a servir ESe alto propos ito par media de multiples
leyes sociales de proteccion obrera.
Par su parte, los biologistas destinan sus nobles esfuerzos a proteger la vida
de ese proletariado, con las instituciones de asistencia.
Perc las condiciones rnateriales de Ja salud y del bienestar domestico del pro­
letariado estan sin duda en manos- de los Ingenieros.
Ellos resclveran el problema proletario en su aspecto material, organizando
empresas de trabajo, en que se asegure la existencia domest.ica de los obreros y Ia
continuidad de sus servicios y de su vida.
La anarquia en que ha permanecido hasta ahara la organizacion industrial,
permite y exige que se establezcan grandes ernpresas constructoras, en forma de
rnontoneras, que se disuelven una vez realizada Ia obra. EI operario queda de nuevo
abandonado. Se proyectan entonces nuevas obras, a veces suntuarias 0 superfluas
para disminuir la cesantia. Pero esos paliativos del mal no constituyen el remedio ..
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Ese remedio ha de ser encontrado por los Ingenieros, cuando lleguen a fundar
empresas estables, que les sobrevivan.
EI caracter pasajero de las empresas impide constituirlas por la alianza cons­
ciente y generosa entre el trabajo y el capital, igualmente destinados a servir al por­
venir.
Mi actividad profesional es, en parte, un ejempJo de la anarquia a que me re­
fiero. Por eso deseo con vehemencia que la nueva generacion de Ingenieros asuma
el rol social que le corresponde para resolver el problema obrero y libertar a nuestra
patt-ie de las exageraciones del centralismo industrial, que han sido y seguiran siendo
mas favorables a la guerra que a la paz.
La primera generacion de este siglo nos ofrece varies ejernplos de. Ingenieros
de avanzada, pero en las empresas que fundaron tuvieron que afrontar graves di­
ficultades para conciliar el interes fijo del capital can la producci6n variable del
trabajo y muy pocos lograron vencerlas.
Abrigo Ia esperanza consoladora de que los futures lngenieros llegaran a com­
binar, en forma social, el capital con el trabajo, en sus empresas industriales, sin
corromper al obrero con aspiraciones de lucro, en participacion de utilidades, sino
asegurandole el bienestar de su existencia y dignificandolo como un verdadero fun­
cionario de servicio nacional.
Para cumplir su futura mision, los Ingenieros no solo nccesitan los conocimien­
tos te6ricos y tecnicos. Iigados a su profesi6n practica; han de adquirir tarnbien
concepciones sociales y rnorales que consoliden sus propositos de bien publico y
los guien en la organizaci6n de las empresas, en la direccion del personal. y en la
admmistracion de los trabajos.
Pero esa.preparaci6n general los habilitara para prestar sus servlcios no solo
en la industria, sino tambien en la politica y en la educaci6n.
EI perfeccionamicnto del orden social de los pueblos y el del orden moral de los
individuas va tomando, cada vez mas, un caracter cientifico y tecnico analogo al
del orden material.
Si can las practices empiricas, los Ingenieros de la antiguedad realizaron mara­
villosas construccianes y los politicos y educadores organizaran pueblos y produje­
ron genios y santos, ahara, las teorias cientificas permiten a los Ingenieros, como
empresarios, politicos y maestros, acelerar y extender el progreso material, social
y moral del mundo. Ese es el porvenir que les deseo.
Al final, el orador rue carifiosamente aplaudido.
